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Editor: L. Alvarez-GauméA factor α′P /(2ν) is missing from (2b), so the equation should 
read
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This form of the equation was correctly used to make the ﬁts 
to data shown in the paper.
We are grateful to Jan Kaspar and Vladimir Ezhela for drawing 
our attention to the inconsistency in this equation.
